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La presente investigación se realizó con el propósito de determinar si la conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer 
grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. En esta investigación se encuentra claramente 
las dimensiones de cada una de las variables. 
Se aplicó un diseño no experimental y de nivel correlacional, con un enfoque 
cuantitativo en la cual participaron 70 estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de 
Jesús María, 2020, quienes fueron escogidos de una forma no probabilística; ya que por la 
emergencia sanitaria se optó por los estudiantes que tenían mejor acceso a las Tic´s. Se 
utilizó como instrumento dos pruebas que sirven para evaluar la conciencia fonológica y la 
lectoescritura. Los instrumentos fueron validados por un grupo de expertos en el tema y 
para la confiabilidad se aplicó la prueba de confiabilidad de consistencia interna, Alfa de 
Cronbach, dando como resultado un coeficiente de 0.800 para el instrumento que mide la 
variable Conocimiento Fonológico, y un coeficiente de 1.18 para el instrumento que mide 
la variable Lectoescritura; por lo que se obtuvo una confiabilidad aceptable. 
Los resultados evidencian que existe una relación significativa entre la conciencia 
fonológica y la lectoescritura, eso quiere decir que, a mayor conciencia fonológica, mayor 
será la habilidad de lectoescritura del estudiante. Por lo tanto, se concluye que es necesario, 
en los colegios, desarrollar mejor la conciencia fonológica para que los estudiantes no 
tengan dificultades en los siguientes años en lectoescritura. 
   














The present investigation was carried out with the purpose of determining if phonological 
awareness is significantly related to literacy in first grade students of I. E. Trilce de Jesús 
María, 2020. In this investigation, the dimensions of each of the variables are clearly found. 
A non-experimental and correlational level design was applied, with a quantitative 
approach in which 70 first grade students from the I. E. Trilce de Jesús María, 2020 
participated, who were chosen in a non-probabilistic way; Because of the health emergency, 
the students with the best access to the Tics were chosen. Two tests were used as an 
instrument to evaluate phonological awareness and literacy. The instruments were 
validated by a group of experts on the subject and for reliability, the internal consistency 
reliability test, Cronbach's Alpha, was applied, resulting in a coefficient of 0.800 for the 
instrument that measures the variable Phonological Knowledge, and a coefficient 1.18 for 
the instrument that measures the variable Literacy; therefore, an acceptable reliability was 
obtained. 
The results show that there is a significant relationship between phonological 
awareness and literacy, which means that the greater the phonological awareness, the 
greater the student's literacy ability. Therefore, it is concluded that it is necessary, in 
schools, to better develop phonological awareness so that students do not have difficulties 
in the following years in literacy. 
 







Hoy en día muchos estudiantes de los primeros ciclos del nivel primario presentan 
un bajo rendimiento en el nivel de la lectoescritura. Esta situación perjudica a todo ese 
grupo de estudiantes en su proceso de aprendizaje. Según los informes otorgados por el 
Ministerio de Educación (Minedu), con referencia a los exámenes de las evaluaciones 
censales, los escolares de 1er grado del nivel primario no han tenido buenos resultados en 
comprensión lectora (Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes – UMC, 
2019). 
No todos los países tienen la posibilidad de disfrutar de una educación de calidad 
para todos, lo que puede llevar a que exista mucha gente que presenten dificultades de 
aprendizaje en la lectura y en la escritura por causa del contexto educativo en el que se 
educan; llevándolos al fracaso y/o abandono escolar. Según García (2018) considera a la 
lectura como vía para el acceso a la cultura, y hace de ella un elemento fundamental en 
todos los ámbitos sociales. 
En muchos países no se brinda una educación eficaz, esto da como consecuencia un 
bajo rendimiento escolar enfocado en la lectura y escritura afectando su desarrollo 
emocional, tal como lo dice Arévalo y Mejía (2019) la lectoescritura es una pieza 
primordial para el desarrollo de las relaciones interpersonales del estudiante. Esta situación 
ha ido originando a que muchos estudiantes de los primeros ciclos sufran una decepción y 
se inclinen por una deserción escolar; limitando y retrasando su aprendizaje (Figueroa, 
Plúas, Ron, y Barreno, 2019). 
A nivel mundial, se observa que el 56% de niños con edad de cursar la primaria no 
alcanzan los niveles mínimos de lectoescritura; eso quiere decir, que seis de cada diez 
niños presentan esa dificultad, según lo menciona el instituto de estadística de la UNESCO 
(2017). Esta situación causa una gran preocupación, ya que estos niños no estarán con la 
capacidad necesaria de leer bien cuando concluya su primaria y no solo en esta etapa, sino 






A nivel latino americano y el caribe, el 26% de niños que tienen edad para cursar el 
nivel primario no alcanzan los niveles mínimos con respecto a la lectoescritura según lo 
demuestra el Instituto de Estadística de la UNESCO (2017). El caso más significativo, con 
respecto a este tema, es lo acontecido en la República de Bolivia donde solo el 70% de los 
niños con edad de cursar la primaria logran matricularse y por cuestiones políticas se 
estableció que los niños en temprana edad aprendan el aimara (lengua indígena) lo que 
complica el aprendizaje de la lectoescritura del castellano (García, 2018, p.20). 
Así mismo, en el Perú existen instituciones educativas con enseñanza tradicionales 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente en la lectoescritura; ya que 
continúan con ideologías perceptivo-motrices, y un adiestramiento de destrezas perceptivo-
visuales, según lo menciona Cayetano (2018). Este resultado se ve porque aún existen 
profesores que siguen usando métodos tradicionales y se niegan al cambio (Díaz, 2016). 
Con respecto al nivel de logro en lectura entre estudiantes de primaria a nivel 
nacional se menciona que la zona rural presenta un 13% de estudiantes que han logrado un 
nivel «Satisfactorio» en el área de comprensión lectora; mientras tanto, en la zona urbana 
presenta un 37,80% de estudiantes que lograron un nivel «Satisfactorio» en la misma área, 
según los resultados de la prueba ECE – 2018 mencionados en el informe de la UMC 
(2019). Con estos resultados se hace necesaria investigaciones con respecto al tema para 
una mejora en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
Por otro lado, en el plano local, la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) N° 03, 
refiere que el   50,10%   de   estudiantes   lograron   un nivel «Satisfactorio» en 
comprensión lectora; tal como lo menciona en su informe la Oficina de Medición de la 
Calidad de Aprendizaje - UMC (2019). Lo más llamativo y preocupante es que esas cifras, 
presentadas por la UMC (2019), refleja la realidad de instituciones educativas de la capital. 
Lo paradójico es que en estas instituciones educativas cuentan con mayor tecnología y 
accesibilidad de herramientas para una buena enseñanza para una conciencia silábica y 
fonémica, y el reconocimiento del sonido de las letras para que puedan ser escritas y leídas. 
En la institución educativa privada «Trilce» existen muchos niños que presentan 





fonemas, presentan dificultades para leer fonológicamente como también a la hora de 
escribir, problema de atención y concentración) reflejando así deficiencias en la 
lectoescritura; especialmente en la comprensión lectora y en la producción de textos. Esta 
realidad muestra la gran dificultad que los estudiantes del nivel primario, y seguirán 
presentando las mismas deficiencias conforme van avanzando en su formación académica 
si no se entiende mejor la problemática. 
Ante esta situación, se consideró realizar una investigación sobre la relación que 
existe entre la conciencia fonológica, una de las habilidades metalingüísticas, y la 
lectoescritura en estudiantes del primer grado de la institución educativa «Trilce» del 
distrito de Jesús María, 2020. 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto internacional sobre las 
variables conciencia segmentada y lectoescritura, se tiene a Gutiérrez y Navas (2019) con 
una población de 118 escolares entre 5 y 6 años de edad y con F (1,141) = 2.34, p < .05 en 
el proceso de construcción y representación gráfica de la palabra en el aprendizaje. 
Concluyen que la implementación de nuevos modelos para el desarrollo de la primera 
etapa de la escritura mejora la representación gráfica de la escritura en las primeras edades; 
por lo tanto, los autores infieren la necesidad de establecer nuevas estrategias. 
Asimismo, Gutiérrez y Díez (2018). Con una población de 166 estudiantes entre 4 a 
6 años de edad y con una correlación de 0,654 de sus variables de aprendizaje de la 
escritura y las habilidades de conciencia fonológica. Sostuvieron que, tanto la conciencia 
segmentada y la lectoescritura se interrelacionan. Además, observaron que la mejor edad 
para su aprendizaje es a partir de los 4 años para que cuando cumpla los 5 años de edad el 
estudiante tenga las habilidades necesarias para el desarrollo de la lectura y escritura, 
conllevando a una buena comprensión de lo que lee. 
También, Huaraca (2020) con una población de 271 estudiantes de 4 a 6 años de 
edad de colegios públicos, precisa que la conciencia segmental y las estrategias 
pictofónicas son buenos apoyos para que los estudiantes, sobre todo de segundo año, 





identificaron que la gran mayoría de los docentes desconocen tales estrategias; por lo que 
recomiendan la capacitación de forma continua sobre los temas en cuestión. 
Otro resultado fue el de Araya (2019), teniendo en cuenta estudios realizados de 
otros autores, afirma la importancia de la conciencia segmental; puesto que ayuda a los 
estudiantes, en primer lugar, a identificar los sonidos para luego relacionarlas con las letras. 
Por lo tanto, esta acción mejorará su escritura, pronunciación; por ende, logrará una buena 
comprensión de lo que lee y escribe. 
Asimismo, Fontalvo y Moreno (2019) con una población de 42 docentes de nivel 
primario y con un 24% de los docentes que no hacen seguimiento de los procesos del 
desarrollo pre lector, concluyen que para una buena lectoescritura es imprescindible 
fomentar estrategias y métodos que ayuden al niño a desarrollar dichas habilidades. Sin 
embargo, los investigadores detectaron una práctica común entre las personas, pues utilizan 
estas estrategias cuando el niño recién entra a su etapa escolar, por lo que recomiendan 
utilizar las estrategias desde el nacimiento del niño. 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre las 
variables conciencia fonológica y lectoescritura, se tiene a Baique (2018) con una 
población de 127 estudiantes del primer grado de primaria de una institución pública del 
distrito de Carabayllo y con un rφ = 0,826, p<0.05 sustentó una relación entre sus variables 
concluyendo que la aplicación de estrategias y métodos de aprendizajes para el desarrollo 
de la conciencia segmental debe ser aprovechado lo más temprano en la vida del niño. Los 
investigadores demostraron la efectividad de dicha afirmación, logrando la mejora en la 
lectoescritura en los estudiantes de primer grado. 
Asimismo, Carruitero (2018) con una muestra de 42 estudiantes del primer grado 
de primaria de una institución educativa de Trujillo y una media=9.86, DE=5.65 
confirmando así su hipótesis general, que la estimulación a la conciencia fonológica es 
importante para el aprendizaje de la lectura. Con ello sostuvo que el estímulo de la 
conciencia segmentada temprana es la base para que los estudiantes de primer grado del 





de los sonidos y la adecuada relación con cada fonema correspondiente, logrará una buena 
escritura. 
También, Salas (2019) con una población de 104 estudiantes del primer grado de 
primaria de una institución educativa bilingüe particular y con Rho = 0,528, donde precisa 
que existe una relación entre sus variables de conciencia fonológica y lectoescritura. Con 
ello precisa que el desconocimiento de los docentes sobre estrategias y métodos para el 
desarrollo de la conciencia segmentada ha hecho que los estudiantes del primer grado de 
primaria presenten deficiencias con respecto a la lectoescritura; Por lo tanto, el 
investigador hace hincapié sobre la buena preparación de los facilitadores de la enseñanza 
para la obtención de buenos resultados, con respecto a la lectura y escritura, entre los 
estudiantes de los primeros grados. 
Otro resultado fue el de Bayona (2019) con una muestra de 60 estudiantes del 
primer año de primaria y con un Rho de Pearson 0,810 de correlación entre sus variables 
de conciencia fonológica y lectura inicial, afirma que un adecuado método de enseñanza, 
con respecto a la conciencia segmentada, resultaría un buen aprendizaje entre los 
estudiantes de lectoescritura; para ello, propone el investigador que los docentes, tanto de 
inicial como de primaria, deben adoptar estrategias adecuadas para desarrollar dichas 
habilidades. 
Asimismo, Huarcaya (2019) con una muestra de 30 estudiantes del nivel primario 
de una institución educativa particular, obtuvo un r = 0,813 de correlación según Rho 
Spearman entre sus variables de conciencia fonológica y aprendizaje de lectura. El 
investigador concluyó que la dificultad de varios jóvenes de nuestra sociedad en la 
escritura y lectura es causada en sus primeros años de estudios; sus docentes no le dieron la 
importancia de un buen desarrollo en la conciencia segmentada; por ello, repercutió a un 
desfavorable aprendizaje en la lectoescritura. 
Con respecto a las bases teóricas de cada variable de esta investigación, se ha 






En cuanto a la conciencia fonológica, varios autores coinciden en su definición, 
como se puede observar en los siguientes casos: quienes definen la conciencia fonológica 
(CF) como una habilidad netamente metalingüística compuestas por tres unidades o niveles: 
las palabras, las sílabas y los fonemas. La característica principal de la CF es la de analizar 
y sintetizar el lenguaje oral, sin olvidar que toda comunicación se debe entender dentro de 
un contexto definido según de Favila, et al. (2016). Conviene subrayar que esas 
habilidades metalingüísticas se refieren aquellas capacidades necesarias para el buen uso 
del lenguaje de una manera efectiva. 
Así mismo, se consideran que la CF es la habilidad de procesamiento fonológico; 
dicho de otra manera, son las destrezas que ayudan a la persona en la decodificación, 
conteo, discriminación, unión, separación, sustitución, entre otras con respecto a los 
fonemas, según Gonzales, et al. (2017). Además, esta habilidad, exige que el individuo 
considere los sonidos de cada palabra para una mayor comprensión. 
También añaden que la CF es el reconocimiento de las grafías y su acústica, y ello 
conlleva a elaborar una serie de vocabulario que el niño usará para una mejor fluidez y 
comprensión de un proceso comunicativo, según Carson, y Bayetto (2018). La CF 
establece una relación entre el habla y la escritura. Dicho de otra manera, el individuo 
reconoce con veracidad la estructura de las distintas palabras que va asimilando, y al 
relacionar, podrá escribir sin ninguna deficiencia. 
Por otra parte, definen la CF como la representación sonora del lenguaje; para ello 
es necesario un saber previo con respecto a los sonidos de cada palabra de una lengua 
específica; de esa manera va interiorizando la estructura silábica de una palabra y la 
estructura de la misma sílaba, según lo menciona Westerveld, y Barton (2017). Esta 
habilidad ayuda a que la persona logré mejorar su ortografía. 
En conclusión, la conciencia segmentada es la etapa que permite al individuo 
reconocer los sonidos mentales de las palabras de su lengua y logra relacionarlas con las 
distintas representaciones gráficas que posee su alfabeto; ello conlleva a una buena 





La conciencia fonológica desde la percepción de la escuela tradicional se basaba en 
la teoría perceptivo-motriz donde los estudiantes deberían desarrollar habilidades visuales 
para reconocer los símbolos gráficos, y de esa manera reproducirlas teniendo en cuenta su 
tamaño, forma, etc. Según Schneider (2019). Esta teoría ha conllevado a que muchos niños 
tengan una buena redacción, pero con una baja percepción del sonido de las unidades 
mínimas de una palabra. En esta teoría, el estudiante debería desarrollar una memoria 
fotográfica para que pueda cumplir con los objetivos del aprendizaje escritural (Corvacho, 
2019). 
Por otra parte, Scalf (2020) menciona que la conciencia fonológica desde la 
percepción del constructivismo ha ido desarrollándose en estos últimos años, donde al 
estudiante se le da las experiencias necesarias para el desarrollo de su CF, y este, al verter 
su conocimiento previo, logra identificar, acomodar e interiorizar los saberes nuevos. 
Básicamente, se vale de lo que ya sabe para luego, el mismo estudiante, relacione con la 
experiencia formando así un conocimiento nuevo (Farsi, 2019). 
El proceso de adquisición de la conciencia segmentada se realiza en tres niveles 
denominados conciencia silábica, conciencia intrasilábica y la conciencia fonológica, 
según Treinan, 1991 (citado en De la Calle, Aguilar y Navarro, 2018). Esta forma de 
dividir la adquisición de la CF es la más aceptada por muchos investigadores. 
Conciencia silábica: Habilidad por el cual los estudiantes toman conciencia que las 
palabras están organizadas por segmentos menores (sílabas). La sílaba es una unidad 
natural dentro de la conciencia del individuo, ya que estás unidades menores se desarrollan 
en el instante en que el infante comienza a dar sus primeras palabras. 
Conciencia intrasilábica: habilidad por el cual los estudiantes logran separar las 
sílabas en sus componentes (cabeza, rima y coda). Cada sílaba compleja está constituida 
por una cabeza o onset que es la parte de la consonante o grupo de consonante inicial de 
una sílaba; la rima está constituida por la vocal o grupos de vocales que al mismo tiempo 
llegaría ser el núcleo silábico y, por último, la coda que se constituye por una consonante o 





tipo de sílaba que tiene una palabra (si tiene cabeza simple o compleja; rima con 
concurrencia vocálica o simplemente con una vocal; y coda simple o compleja) 
Conciencia fonémica: es la habilidad en la que el individuo percibe las cualidades 
acústicas y articulatorias, en pocas palabras, la representación de las unidades fonológicas 
del léxico interno. Esta habilidad permite al individuo relacionar los fonemas con los 
grafemas y de qué manera estás se manifiestan, en una palabra. Es necesario que se 
recuerde que los fonemas son unidades abstractas, una descripción teórica de los sonidos 
de una lengua. 
Para una mejor evaluación de los niños con respecto a esta investigación, se tomará 
en cuenta los criterios de Ramos y Cuadro, 2006 (citado en Salas, 2019) que menciona solo 
dos dimensiones de evaluación para la conciencia fonológica. 
La primera corresponde al conocimiento silábico donde el estudiante reconoce que 
las palabras se dividen en unidades pequeñas (sílabas). Los escolares inician esa tarea con 
solo rimar y establecer la longitud de las palabras comparándolas y establecer una relación 
una con la otra. También esa tarea hace que el niño pueda manipular las sílabas para formar 
nuevas palabras o en su defecto reconocerlo en un escrito (Sastre, et al., 2017, p. 179). 
la segunda corresponde al conocimiento fonémico donde el estudiante identifica la 
sílaba, añade u omite la misma en su representación mental de las unidades segmentales de 
la palabra. Ello indica que puede identificar con el sonido el fonema correspondiente a la 
palabra que se le ha mencionado, como se puede observar en el momento de escuchar y 
escribir la palabra «tortuga», el niño no confundirá la «g» por la «j» (Sánchez y Melenge, 
2017, p.30) 
La conciencia fonológica tiene un papel clave en el progreso de la lectura. 
Independientemente de la estructura segmentada, la ortografía y el sistema de escritura de 
un idioma en que un niño aprende a leer. La razón de esto es que la conciencia segmentada 
facilita la competencia de distinguir, analizar y manipular las unidades de sonido que 
constituyen las palabras: una capacidad, eso estrictamente importante cuando se aprende a 





grafemas asegurando la formación de correspondencias fonemas-grafemas estables. En 
otras palabras, los lectores necesitan habilidades de la conciencia fonológica para 
comprender el principio alfabético. Una escasa destreza de la conciencia segmentada 
conduce a habilidades de decodificación deficientes, que, a su vez, afectan la 
automaticidad y fluidez de la lectura, en última instancia, causando malas habilidades de 
comprensión. (Wilsenach,2019) 
Con respecto a la segunda variable del presente estudio que corresponde a la 
lectoescritura, es necesario tener en cuenta los dos conceptos por el cual se deriva esta 
palabra. Según la RAE (2010) es «la capacidad de leer y escribir», por lo que se requiere 
definir, en primer lugar, cada elemento. 
La lectura también se debe entender como la interpretación de un escritor de 
acuerdo a diferentes agentes que lo rodean (el contexto); según Montero (2019) la lectura 
es la decodificación de los caracteres de un texto, la interpretación de lo que un autor 
intenta decir a una audiencia. 
La lectura implica darle forma a cada palabra leída y extraer el significado que 
guarda cada una de ellas para que de esa manera haya una comprensión exacta de lo que se 
quiere decir, como lo menciona Ubbes, Dillhoff, y Maldonado (2018), la lectura es la 
predisposición adquirida para replicar de forma consiente, propicia o desfavorable de lo 
que el texto dice. 
El proceso de aprender a leer es complejo. Según algunos estudios, el proceso de 
aprender a leer empieza en los primeros meses de existencia, este proceso se da durante 
toda la vida. Según Chall y Jacobs, 2003 (citado en el informe Estado de la Educación, 
2017) un individuo pasa por 6 etapas de desarrollo de la lectura. 
La primera etapa o llamada también la etapa «cero», es cuando al niño se le lee 
cuentos y de manera interactiva se relaciona con el lector tomando bloques y lápiz 





La segunda etapa o etapa «uno», llamada también la etapa de decodificación y 
lectura inicial. En esta etapa el niño puede relacionar entre la letra y el sonido, logra con la 
práctica leer de manera independiente. Esta etapa se desarrolla desde los 6 a 7 años. 
La tercera etapa o etapa «dos», llamada también la etapa de confirmación y fluidez, 
desarrolla una avanzada decodificación de las palabras, amplía su vocabulario y es más 
independiente en su lectura. Esta etapa se desarrolla desde los 7 a 8 años de edad. 
La cuarta etapa o etapa «tres», llamada también etapa de lectura para aprender lo 
nuevo, aquí la lectura se usa para aprender algo nuevo, ganar más conocimiento, 
experimentar sentimientos y reflejar actitudes que regularmente son provocados por un 
punto de vista. Esta etapa se desarrolla desde los 9 a 13 años. 
La quinta etapa o etapa «cuatro», llamada también la etapa de múltiples puntos de 
vista, en esta etapa el joven lee materiales más complejos y logra formar diferentes puntos 
de vista ya que las lecturas que realiza le ofrecen ello. Esta etapa se desarrolla desde los 15 
a 17 años. 
Por último, la sexta etapa o etapa «cinco», llamada también etapa de construcción y 
reconstrucción, aquí el individuo usa la lectura para satisfacer sus necesidades 
profesionales y personales, crea nuevos conocimientos después de un análisis de todas las 
lecturas realizadas de tal manera que las sintetiza logrando así un punto de vista totalmente 
propia. Esta etapa se desarrolla desde los 18 años hacia adelante. 
La enseñanza de la primera lectura es fundamental para la vida de los individuos 
derivando un significado de símbolos escritos, expresando sentimientos y pensamientos 
verbales apoyando el desarrollo social, la comunicación efectiva, y convertir al individuo 
en un ser eficiente y productivo. Se debe agregar que la importancia de la lectura mejora 
las habilidades mentales como el pensamiento, la comprensión, la clasificación, el análisis, 
la sinterización y la evaluación. (Gündoğmuş, 2018) 
En cuanto a la escritura, se define como una actividad cognitiva extremadamente 





simultánea, según Marham y Siti (2018). Su complejidad, probablemente, sea el punto por 
el cual muchos estudiantes se vean desanimados en escribir. 
La escritura también se define como un conjunto de símbolos que tiene como 
objetivo de representar y expresar un contenido, según Arévalo y Mejía (2019). En pocas 
palabras, la escritura es la forma de comunicar un mensaje dado para un fin específico. 
Cabe resaltar, que el conjunto de símbolos es la representación gráfica de los fonemas 
utilizados en una comunicación. 
Para dominar la escritura es necesario pasar por tres niveles muy explícito y ayuda 
a que un individuo pueda desatollarse de tal manera que logré sus objetivos en el proceso 
de su desarrollo cognitivo (Arévalo y Mejía, 2019). 
El primer nivel, llamado también el nivel ejecutivo, es donde el estudiante tiene la 
capacidad de descodificar el mensaje escrito y llevarlo a un lenguaje hablado. Esta 
actividad se observa de igual manera cuando el individuo escucha un mensaje, lo 
descodifica para luego plasmarlo en un escrito. 
El segundo nivel, llamado también nivel funcional, recibe ese nombre porque 
cumple un propósito específico para el escritor; en pocas palabras, cubre una necesidad que 
el individuo tiene. Un ejemplo sería la necesidad de un niño en escribir a su madre un 
mensaje donde le menciona lo maravilloso que es pasar el tiempo a su lado. 
El tercer nivel, llamado también el nivel instrumental, en este nivel el individuo 
puede reconocer las normas del sistema gramatical de la lengua que usa para comunicarse, 
por lo que le es fácil entender cualquier escrito. 
El cuarto nivel, llamado también el nivel epistémico, en este nivel el individuo tiene 
la capacidad de poder crear textos con pensamientos e ideas complejas, puede formular 
postulados y plasmarlo de forma escrita y clara. Este tipo de nivel es utilizado por los 





La escritura es importante para un individuo, ya que es un instrumento utilizado 
para realizar ciertas funciones; como expresar sentimientos, pensamientos, actitudes 
creencias, aprendizaje, transferencia de características culturales. Gracias a la escritura las 
personas dan sentido a su entorno. Por lo tanto, la escritura es uno de los instrumentos 
básicos para comprender una sociedad, y también tiene un lugar importante en la 
acumulación de información histórica y en la transferencia de experiencia y cultura. 
(Ugurlu y Kayhan, 2018) 
Con las definiciones dadas sobre la lectura y la escritura, se podrá desarrollar las 
definiciones propiamente de la lectoescritura. 
La lectoescritura consiste en el desarrollo de habilidades para leer y escribir de 
manera adecuada, Según Figueroa, et al. (2019). Estas dos acciones van totalmente unidas 
dentro del progreso del individuo en sus primeros años, teniendo en cuenta que ello 
marcará la formación de habilidades comunicativas para el desarrollo del hombre actual. 
La lectoescritura también es definida como la competencia y destreza de leer y 
escribir adecuadamente, según lo menciona Godinez, 2016 (citado en Arévalo y Mejía, 
2019). Se considera que la etapa crucial del desarrollo de estas habilidades se encuentra en 
la primera infancia, pues es ahí donde el niño desea comunicarse con las personas que les 
rodea, por lo que tiene la capacidad de retener lo que en ese momento se le estimula. 
La estrecha relación entre lectura y escritura ha sido ampliamente informada. 
Hyonsuk, y Brutt, (2015) mencionan que existe cuatro tipos de conocimiento compartido 
que lectores y escritores usan: «el metaconocimiento» conocimiento de las funciones y 
objetivos de lectura y escritura, «dominio del conocimiento» conocimiento mundial y 
conocimiento previo sobre sustancia y contenido, «conocimiento sobre atributos 
universales» saber sobre el reconocimiento de letras y la gramática o las reglas para la 
oración construcción y «conocimiento y habilidad de procedimiento para negociar lectura 
y escritura» predecir, cuestionar, recordar e intentar encontrar analogías. 
El desarrollo de la lectoescritura implica dos procesos que se desarrolla en la 





principio no relaciona la escritura con el habla, sino que logra reconocer lo escrito con lo 
hablado; logra relacionar estructuras más complejas con objetos, etc. En segundo lugar, el 
niño reconoce los fonemas y las representa con grafemas, logra sintetizar las palabras y las 
combina para estructurar oraciones complejas, ello lo conlleva a dominar el lenguaje 
escrito. El lenguaje escrito es una manifestación que el individuo, en una forma analítica, 
puede construir una conciencia lógica. 
La lectoescritura presenta tres etapas bien establecidas. Según Condemarin, 1996 
(citado en Boy, 2019) estas etapas sería el garabateo, las letras sueltas, los sonidos oídos, 
escritura convencional. 
La primera etapa, la etapa del garabateo, el niño trata de escribir en una superficie 
(regularmente en la pared) formando una serie de líneas (garabatos) para luego, en forma 
oral, mencionar o interpretar lo escrito. 
La segunda etapa, la etapa de las letras sueltas, en este proceso, el niño trata de 
recordar y escribir las letras que para él les son familiares, como las letras de su nombre, de 
sus compañeros y en mucho de los casos la palabra papá o mamá, pero estas 
representaciones lo hacen de una manera desordenada. 
La tercera etapa, la etapa de los sonidos oídos, aquí el niño escribe letras en su 
mayoría vocales, pero esta vez de manera ordenada y como él las escucha, por ejemplo, 
escribe «A» para referirse a guitarra, pues es el sonido más fuerte que le llama la atención 
y lo representa. 
La cuarta etapa, la etapa de la escritura convencional, en esta ocasión el niño no 
solo pronuncia las palabras, sino también las escribe; en esta etapa ya ha desarrollado su 
capacidad de reconocer las sílabas. Ello lo aproxima a una escritura más clara. 
las dimensiones que permiten evaluar a los niños con respecto al progreso de la 
lectoescritura serían tres según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019). El primero es 
reconocer el sonido de las grafías, que según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019), es la 





estar representadas en mayúsculas como en minúsculas. También, Condemarin, 1996 
(citado en Boy, 2019), menciona que el conocimiento del sonido de las letras es la 
habilidad de escribir las letras en su mayoría vocales, pero de manera ordenada y 
emitiendo sus sonidos. La segunda dimensión corresponde a la lectura de palabras, que 
según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019), es la decodificación de las palabras; aquí el 
estudiante puede leer las grafías tanto en mayúsculas como en minúsculas, reconociendo 
sus sonidos. También la lectura se define como la habilidad de darle forma a cada palabra 
leída y extraer el significado que guarda cada una de ellas para que de esa manera haya una 
comprensión exacta de lo que se quiere decir, según lo mencinan Ubbes, Dillhoff, y 
Maldonado, (2018). Por último, la tercera dimensión corresponde a la escritura de palabras, 
esta se define como la habilidad de la persona en reproducir en forma escrita los sonidos de 
las palabras acertadamente, según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019). También 
Condemarin, 1996 (citado en Boy, 2019), la define como la habilidad de recordar y escribir 
las letras que les son familiares, como las letras de su nombre, de sus compañeros y en 
mucho de los casos la palabra papá o mamá. 
Por consiguiente, en razón a las dos variables del actual estudio, Metsala, et al. 
(2019) descubrieron que la destreza en conciencia segmentada contribuye a la precisión de 
la lectura. Un estudio reciente reveló que la conciencia fonológica influye en las 
habilidades de lectura de manera diferencial. Aparecen habilidades de conciencia 
fonológica y de ortografía (Landerl, et al., 2019). 
Enseñar a leer es complejo; sin embargo, existe un consenso general de que el 
proceso de lectura involucra a cinco componentes importantes: el conocimiento de 
fonemas, fonémica, estudio de palabras y ortografía, fluidez de lectura, vocabulario y 
comprensión de textos. (Westerveld, y Barton, 2017). 
Por lo consiguiente, para la ejecución del actual trabajo de estudio se tuvo en cuenta 
la siguiente pregunta que llegaría a ser el problema general: ¿qué relación existe entre 
conciencia fonológica y la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de 
Jesús María, 2020? Y como problemas específicos ¿qué relación existe entre conciencia 





2020?, ¿qué relación existe entre conciencia fonémica y la lectoescritura en estudiantes de 
primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020? 
La presente investigación es importante y se justifica en las siguientes razones: 
La lectura es uno de los aprendizajes fundamentales en la educación formal y la 
conciencia segmentada, un predictor resaltante en el logro del aprendizaje, por tanto, es 
compromiso de la escuela y los docentes desarrollar actividades pertinentes para lograr con 
éxito el aprendizaje lector. En este sentido la presente investigación aborda una 
problemática que afecta directamente a los escolares de los primeros grados de primaria. 
A través de la presente investigación, se obtuvo información significativa a cerca de 
la relación entre conciencia segmentada y el aprendizaje de la lectura inicial. Información 
que pasará a formar parte del marco teórico existente respecto al tema de estudio, y estará 
al alcance de otros investigadores, educadores y personas vinculadas al quehacer educativo. 
Los resultados obtenidos, constituyen un aporte a los docentes de Educación 
primaria, específicamente al tercer ciclo, por cuanto permitirá mejorar la práctica docente 
respecto a la E-P de la lectoescritura, considerando métodos y estrategias pertinentes para 
el desarrollo de la conciencia segmentada como actividad clave para el éxito lector. 
La presente investigación ayudará a explicar las dificultades que presentan los 
estudiantes para aprender a leer. Por lo tanto, permitirá tomar las medidas necesarias para 
atender las dificultades de lectura que presenten algunos estudiantes, ya sea en el aula o de 
trabajo terapéutico individualizado. 
Dicho lo anterior, es importante definir los objetivos que ayudarán a establecer la 
ruta por el cual la investigación irá. En primer lugar, el objetivo general de la presente 
investigación es determinar si la conciencia fonológica se relaciona significativamente con 
la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. Es 
de ahí donde se desprende los objetivos específicos: determinar si la conciencia silábica se 
relaciona significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. 





significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de 
Jesús María, 2020. 
Con lo anterior se genera las siguientes hipótesis general: La conciencia fonológica 
se relaciona significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la 
I.E. Trilce de Jesús María, 2020. 
Las hipótesis específicas se proponen con sus respectivas hipótesis nulas: H1. La 
conciencia silábica se relaciona significativamente con la lectoescritura en estudiantes de 
primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María,2020, Ho. La conciencia silábica no se 
relaciona significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. 
Trilce de Jesús María, 2020; H2. La conciencia fonémica se relaciona significativamente 
con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020, 
Ho. La conciencia fonémica no se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
















2.1.  Tipo y diseño de investigación 
 El enfoque de la actual investigación es cuantitativo, se recogió datos para demostrar la 
hipótesis, teniendo en cuenta la medición numérica y estadística. En cuanto al tipo de 
estudio es básica porque no se manipuló las variables, solo se observaron. En cuanto al 
nivel fue descriptivo porque solo se detalló los datos de los sujetos en estudio y se 
interpretó. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 
Según Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) Diseño de investigación es “el 
plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación” (p. 120). Para esta investigación se optó por el diseño no experimental de 
grado descriptivo, corte transversal y correlacional; por lo que se opta el siguiente 
diagrama de estudio: 
     Ox (V1)  
M          
     Oy (V2) 
M = Muestra de investigación 
Ox = Variable 1 (Conciencia fonológica) 
Oy = Variable 2 (Lectoescritura) 








2.2.  Operacionalización de variables 
La presente investigación tiene dos variables con sus respectivas dimensiones: La primera 
variable es Conciencia fonológica (CF) y su definición conceptual, según Carson y Bayetto 
(2018), es la identificación de las grafías en su forma escrita y acústica, ello conlleva a 
elaborar una serie de vocabulario que el niño usará para una mejor fluidez y comprensión 
de un proceso comunicativo. Además, la CF es la habilidad de procesamiento fonológico; 
dicho de otra manera, son las destrezas que ayudan a la persona en la decodificación, 
conteo, discriminación, unión, separación, sustitución, entre otras con respecto a los 
fonemas (Gonzales, et al., 2017). La definición operacional de la CF alude que es la etapa 
donde una persona identifica los sonidos mentales de las palabras de su lengua y logra 
relacionarlas con las distintas representaciones gráficas que posee su alfabeto; 
separándolos en sílabas y también reconociendo sus fonemas. 
Las dimensiones de la CF serían dos, la primera es la conciencia silábica que según 
Ramos y Cuadro, 2006 (citado en Salas, 2019) corresponde al entendimiento y 
reconocimiento de que las palabras se dividen en segmentos pequeños (sílabas). Además, 
se comprende segmentación silábica como la destreza de rimar y establecer la longitud de 
las palabras comparándolas y estableciendo relación una con la otra. Esa tarea hace que el 
niño pueda manipular las sílabas para formar nuevas palabras o en su defecto reconocerlo 
en un escrito (Sastre, et al., 2017, p. 179). La segunda dimensión se refiere a la conciencia 
fonémica, que según Sánchez y Melenge (2017), es la habilidad de identificar la sílaba, 
añade u omite la misma en su representación mental de las unidades segmentales (fonemas) 
de la palabra. Ello indica que puede identificar con el sonido el fonema correspondiente a 
la palabra que se le ha mencionado. También se define como la habilidad en la que el 
individuo percibe las cualidades acústicas y articulatorias; en resumen, la representación de 
las unidades segmentales de la estructura de la palabra. Esta habilidad permite al individuo 
relacionar los fonemas con los grafemas y de qué manera estas se manifiestan, en una 
palabra. Treinan, 1991 (citado en De la Calle, Aguilar y Navarro, 2018). 
La segunda variable corresponde a la lectoescritura y su definición conceptual 
menciona que consiste en el desarrollo de habilidades para leer y escribir de manera 





Mejía, 2019) la define como la competencia y destreza de leer y escribir adecuadamente. 
La definición operacional de la lectoescritura menciona que es la habilidad de reconocer el 
sonido de las letras, leerlas y escribirlas de una manera adecuada.   
Las dimensiones de la lecto escritura serían tres. El primero es el conocimiento del 
sonido de las letras, que según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019), es la habilidad de 
identificar los sonidos de cada grafía del alfabeto de su lengua, estas pueden estar 
representadas en mayúsculas como en minúsculas. También, Condemarin, 1996 (citado en 
Boy, 2019), menciona que el reconocer el sonido de las grafías es la destreza de escribir las 
letras en su mayoría vocales, pero de manera ordenada y emitiendo sus sonidos. La 
segunda dimensión corresponde a la lectura de palabras, que según Defior, 2000 (Citado en 
Salas, 2019), es la decodificación de las palabras; aquí el estudiante puede leer las grafías 
tanto en mayúsculas como en minúsculas, reconociendo sus sonidos. También la lectura se 
define como la habilidad de darle forma a cada palabra leída y extraer el significado que 
guarda cada una de ellas para que de esa manera haya una comprensión exacta de lo que se 
quiere decir, según lo mencinan Ubbes, Dillhoff, y Maldonado, (2018). Por último, la 
tercera dimensión corresponde a la escritura de palabras, esta se define como la habilidad 
de la persona en reproducir en forma escrita los sonidos de las palabras acertadamente, 
según Defior, 2000 (Citado en Salas, 2019). También Condemarin, 1996 (citado en Boy, 
2019), la define como la habilidad de recordar y escribir las letras que les son familiares, 
como las letras de su nombre, de sus compañeros y en mucho de los casos la palabra papá 
o mamá. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Conciencia fonológica 







• Adición silábica 
• Omisión silábica 
 
1, 2, 3, 4, 5 
11, 12, 13, 14, 15 
21, 22, 23, 24, 25 
















• Adición fonémica 
• Omisión fonémica 
6, 7, 8, 9, 10 
16, 17, 18, 19, 20 







Matriz de operacionalización de la variable Lectoescritura 




del sonido de 
letras 
• Conocimiento 
fonológico de las letras 
en mayúsculas 
• Conocimiento de las 
letras minúsculas 

















• Lectura de palabras en 
letra mayúsculas 





• Codificación gráfica y 
apropiación de las 12 
palabras del dictado 
segmentación 
(grafémica y silábica 
Ficha 4 
Fuente: elaboración propia 
2.3.  Población y muestra 
2.3.1. Población  
Para Hernández, Fernández, y Baptista, (2014), la población es un “conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). La población de 
estudio, para esta investigación, estuvo conformada por 146 estudiantes del primer grado 
de primaria de la I. E. Trilce, Jesús María, 2020.  
2.3.2. Muestra 
Para Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) la muestra es un “subgrupo de la población 
del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” (p. 173). Para la presente 
investigación se usó la muestra no probabilística. Según Hernández, Fernández, y Baptista, 
(2014), definen que es el “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” (p. 176). Para 
este estudio se determinó trabajar con una muestra de 70 estudiantes; ya que, por la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 los estudiantes no se pueden reunir en las aulas. Las 





que tienen las mismas características para el fin de esta investigación. Además, es 
necesario mencionar que por medio del Google Meet fue dificultoso para aplicarlo a una 
muestra mayor. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Las técnicas, Según Piloña (2016) se refiere a las herramientas que permiten recoger la 
información necesaria para comprobar o refutar la hipótesis de la investigación. Para este 
trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta. La encuesta es la técnica 
mediante la cual se adquiere información de un grupo o parte de la población a la que se 
denomina muestra (Piloña, 2016, p. 85). 
El instrumento, para Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) es el «recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente». Para este trabajo de investigación se utilizó el cuestionario que «consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir» (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014, p. 217). Para la obtención de datos se aplicaron los siguientes instrumentos: 
 
Ficha técnica 1. 
El título del instrumento es Prueba para la evaluación del conocimiento fonológico (PECO), 
los investigadores que elaboraron este instrumento fueron Ramos y Cuadros (2006); 
además fue adaptada por Quiroz y Suárez (2016). Este instrumento se aplica se aplicará de 
forma individual, ya que se aplicará por medio de la plataforma Zoom. La duración de la 
evaluación fue de 20 minutos aproximadamente.  
La prueba PECO está constituido por 30 ítems, los cuales se distribuyen en 6 
actividades, 3 tareas corresponden al nivel silábico y las otras 3 tareas al nivel fonémico, 
de modo que cada actividad consta de 5 elementos. Las tareas son identificación, adición y 
omisión. Se calificó asignando un punto por acierto. Después de explicar la actividad, se 
realizaron tres intentos consecutivos. Si no se ha comprendido se otorga puntuación cero a 







Baremo de la prueba PECO con las categorías y percentiles para las puntuaciones en los 
indicadores y las dimensiones de la conciencia fonológica 








100 10 10 10 15 15 30 
85 8 - 9 8 - 9 8 - 9 12 - 14 12 - 14 24 – 29  
65 6 - 7 6 - 7 6 - 7 9 - 11 9 - 11 17 – 23  
Media 50 5 5 5 8 8 16 
Baja 
30 4   4   4   5 – 7  5 – 7  10 - 15 
15 2-3 2-3 2-3 3 – 4  3 – 4  6 – 9 
0 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 2   0 – 2   0 – 5 
Fuente: elaboración propia 
Ficha técnica 2: 
Esta evaluación se llama Prueba para la evaluación de la lectoescritura, elaborada por los 
investigadores Ramos y Cuadros (2006), se aplicó de forma individual, ya que, por 
medidas sanitarias, los estudiantes reciben las clases por vía Google Meet. La evaluación 
duró unos 20 minutos aproximadamente. 
Para evaluar el conocimiento del sonido de las letras se presentó una ficha con el 
abecedario escrito, el escolar debe leer identificando el sonido de cada una de ellas. En la 
ficha de lectura, se empleó una lista de doce palabras (mano, sapo, rata, velero, bigote, 
cazuela, alto, isla, antena, ardilla y almeja). Las palabras fueron seleccionadas teniendo 
como base los siguientes criterios: a. Abarcar el mayor número posible de grafemas con el 
menor número de palabras para evitar hacer muy extensa la evaluación. b. Considerar 
palabras con distinta longitud (bisílaba y trisílaba). c. Considerar palabras con distinta 
complejidad silábica (consonante + vocal + consonante). Las palabras se presentan en 
mayúsculas y minúsculas, en letra imprenta, tamaño 20. Finalmente, para evaluar la 
escritura se tomaron en cuenta las doce palabras empleadas en la evaluación de la lectura, 
el control fue a través de un dictado y de manera colectiva. Se entregó a cada estudiante 
una hoja con el formato de líneas, luego, se les indicó escribir la palabra o parte de la 
palabra que conozcan o recuerden. Se realizó el dictado palabra por palabra, repitiendo en 





las estudiantes hubieran terminado. Durante el dictado no se realizó ningún tipo de ayuda 
como deletrear la palabra para facilitar la escritura.  
Para la calificación de la evaluación del conocimiento del sonido de las letras se 
otorgará un punto por sílaba correctamente leída, no se consideró como acierto si solo 
identificaron o dijeron el nombre de las letras.  Respecto a la calificación de la evaluación 
de la lectura se otorgó un punto por sílaba correctamente leída, no se consideró como 
acierto si solo identificaron o dijeron el nombre de las letras. Finalmente, para evaluar la 




Baremo por categorías en cada uno de los indicadores de lectoescritura 
Categoría 




Mayúsculas Minúsculas Total Mayúsculas Minúsculas Total 
Alta 24-29 25-29 49 - 58 29-30 29 - 30 58-60 28-30 135-148 
Media 22 – 23 22-23 44 - 47 15-28 17-28 35-57 21-27 100 - 134 
Baja 0 - 21 0 – 21 0 - 42 0-14 0-16 0-34 0-20 0 - 99 
Fuente: elaboración propia 




Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
Experto Grado Valoración 
Rosales Libia, Beder Orestes Magister Aplicable 
Soria Perez Yolanda Felicitas Doctora Aplicable 
Fuente: elaboración propia 
Confiabilidad: Para Hernández, Fernández, y Baptista, (2014) es el «grado en que un 
instrumento produce resultados consistentes y coherentes» (p. 200). Para ello se aplicó la 
prueba de confiabilidad de consistencia interna, Alfa de Cronbach, a los instrumentos, 





Fonológico, y un coeficiente de 1.180 para el instrumento que al instrumento que mide la 
variable Lectoescritura; por lo tanto, es de confiabilidad aceptable. 
2.5.   Procedimiento de recojo de datos 
Luego de haberse planteado las bases teóricas, se elaboró el instrumento para la 
recolección de la información. Después de la validación y confiabilidad del instrumento se 
solicitó el permiso respectivo al director de la I. E. «Trilce» del distrito de Jesús María para 
la aplicación del instrumento a los escolares del 1° grado de primaria; para la aplicación se 
utilizó el Google Classroom y Google Meet. Una vez obtenido los datos, se ingresó los 
datos al programa estadístico (SPSS) y con la información se contrastó con la hipótesis. 
Tabla 6 
Estadística de fiabilidad 
Cuestionario Numero de Ítems Coeficiente de confiabilidad 
Conocimiento fonológico 30 0.800 
Lectoescritura 4 1,180 
Fuente: elaboración propia 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el análisis de estadística descriptiva; ya que se recolectó, agrupó y se presentó los 
datos de tal manera que describa fácil y rápidamente dichos datos. Para ello, se empleó el 
programa estadístico SPSS que ayuda a contrastar la hipótesis general y las específicas, 
con ello se elaboraron las tablas de frecuencia; también se hizo elección del coeficiente 
estadístico Rho Spearman porque son oportunos para variables ordinales, y porque se 
emplea para relacionar dos variables cuando estas no presentan normalidad de datos. 
     2.7.  Aspectos éticos 
En el presente análisis se consideró el respeto de las ideas de otros autores colocándole el 
nombre y las citas según las normas APA. La objetividad pues los datos recolectados 
corresponden a la muestra real para el trabajo de campo. La confiabilidad, porque responde 
al propósito de los estudiantes que colaboraron activamente con la aplicación de los 









Niveles de la conciencia fonológica en estudiantes de primer grado de la I.E. Trilce de 
Jesús María, 2020 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Conciencia fonológica 
Bajo 9 13 
Medio 22 31 
Alto 39 56 
Total 70 100 
















Figura 1: Distribución de respuestas de la conciencia fonológica 
 
Tal y como se observa en la Tabla 7 y Figura 1, los resultados encontrados demuestran que 
un 56% de estudiantes evidencian la conciencia fonológica en el nivel alto, del mismo 
modo se pudo apreciar que un 31% se ubica en el nivel medio, y un 13% alcanza el nivel 
bajo, los hallazgos permiten identificar básicamente que sobre la variable destaca el nivel 
alto, ello permite además corroborar las condiciones en la que se encuentran los niños de 










Dimensiones de la conciencia silábica en estudiantes de primer grado de la I.E. Trilce de 




Conciencia silábica Conciencia Fonémica 
Recuento % de N columnas Recuento % de N columnas 
Niveles 
Baja 9 13% 11 16% 
Media 25 36% 24 34% 
Alta 36 51% 35 50% 
Total 70 100% 70 100% 

















Figura 2: Distribución de respuestas de la dimensión conciencia silábica y Fonémica 
 
Tal y como se observa en la Tabla 8 y Figura 2, los hallazgos demostraron que, sobre la 
conciencia silábica y conciencia Fonémica en los niños destaca el nivel alto, las cifras se 
representan en 51% y 50% respectivamente, de igual manera pudo observarse que le sigue 
en cifras el nivel medio, un 36% sobre la conciencia silábica y un 34% en la conciencia 
Fonémica, finalmente los resultados evidenciaron que tan solo un 16% y 13% logran 








Niveles de la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I.E. Trilce de Jesús María, 
2020. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Lectoescritura 
Baja 8 11 
Media 20 29 
Alta 42 60 
Total 70 100 

















Figura 3: Distribución de respuestas de la lectoescritura 
 
Tal y como se observa en la Tabla 9 y Figura 3, los resultados encontrados demuestran que 
un 60% de estudiantes evidencian la lectoescritura en el nivel alto, del mismo modo se 
pudo apreciar que un 29% se ubica en el nivel medio, y un 11% alcanza el nivel bajo, los 
hallazgos permiten identificar básicamente que sobre la variable destaca el nivel alto, ello 
permite además corroborar las condiciones en la que se encuentran los niños de dicha 

















Conocimiento del sonido de 
letras 
Lectura de palabras Escritura de palabras 
Recuento 
% de N 
columnas 
Recuento 
% de N 
columnas 
Recuento 
% de N 
columnas 
Niveles 
Baja 9 13% 10 14% 9 13% 
Media 20 28% 21 30% 23 33% 
Alta 41 59% 39 56% 38 54% 
Total 70 100% 70 100% 70 100% 



















Figura 4: Distribución de respuestas de la dimensión conciencia silábica y Fonémica 
 
Tal y como se observa en la Tabla 10 y Figura 4, sobre las dimensiones de la lectoescritura, 
los resultados encontrados permitieron identificar que mayoritariamente, los estudiantes se 
ubican en el nivel alto, se identificó sobre el sonido de letras, un 59%, lectura de palabras, 
56% y escritura de palabras 54%, del mismo modo es en el nivel medio donde logran 
ubicarse con un 33%, 39% y 28% respectivamente, finalmente se evidenció que tan solo un 






 H0La conciencia fonológica no se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I.E. Trilce de Jesús María, 2020. 
H1La conciencia fonológica se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I.E. Trilce de Jesús María, 2020. 
Regla de decisión 
Si p valor ≤ 0.05 se rechaza Ho 





Correlación entre la conciencia fonológica y lectoescritura en estudiantes de primer grado 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tal y como se observa en la Tabla 6 la regla de decisión permite rechazar rechaza Ho y 
aceptar H1, determinando que es significativa la correlación entre la conciencia fonológica 
y la lectoescritura Sig.= 0,00<0,05 y es positiva de grado moderada según el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = 0,57es decir a medida que se fortalece la variable 1, se ve 
fortalecida la variable 2 en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 






Hipótesis específica 1 
H0La conciencia silábica no se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. 
H1La conciencia silábica se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. 
Regla de decisión 
Si p valor ≤ 0.05 se rechaza Ho 





Correlación entre la conciencia silábica y lectoescritura en estudiantes de primer grado de 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Tal y como se observa en la Tabla 7 la regla de decisión permite rechazar rechaza Ho y 
aceptar H1, determinando que es significativa la correlación entre la conciencia silábica y 
la lectoescritura Sig.= 0,00 < 0,05 es positiva de grado moderada según el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman = 0,68, es decir a medida que se fortalece la dimensión se ve 
fortalecida la variable 2 en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa 





Hipótesis específica 2 
H0La conciencia Fonémica no se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. 
H1La conciencia Fonémica se relaciona significativamente con la lectoescritura en 
estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de Jesús María, 2020. 
Regla de decisión 
Si p valor ≤ 0.05 se rechaza Ho 






Correlación entre la conciencia Fonémica y lectoescritura en estudiante de primer grado 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tal y como se observa en la Tabla 8 la regla de decisión permite rechazar rechaza Ho y 
aceptar H1, determinando que la correlación es significativa la correlación entre la 
conciencia Fonémica y la lectoescritura Sig.= 0,00< 0,05 es positiva de grado moderada 
según el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,54, es decir a medida que se 
fortalece la dimensión se ve fortalecida la variable 2 en los estudiantes del primer grado de 






La discusión del presente estudio se estructuró teniendo en consideración las hipótesis 
elaboradas, los resultados obtenidos y la confrontación con estudios llevados a cabo 
concerniente a la investigación; teniendo en cuenta los alcances y restricciones de las 
variables; y los alcances y restricciones de los hallazgos. Se empezará con el análisis de la 
hipótesis general enunciada concluyendo con las específicas. 
En relación a la hipótesis general, se obtuvo como resultado la correlación entre la 
conciencia segmentada y la lectoescritura tiene una significancia igual a 0,00<0,05 y es 
positiva de grado moderada Rho = 0,57; es decir, a medida que se fortalece la variable 1 
(conciencia fonológica), se ve fortalecida la variable 2 (lectoescritura) en los estudiantes 
del primer grado de la Institución Educativa Trilce del distrito de Jesús María. A mayor 
conciencia fonológica, mayores niveles de lectoescritura. La conciencia fonológica es el 
conocimiento de las letras y sus sonidos, según Carson y Bayetto (2018) y la lectoescritura 
es el desarrollo de habilidades para leer y escribir de manera adecuada, según Figueroa, et 
al. (2019). 
Se verifican los resultados con los estudios de Gutiérrez y Diez (2018), en su 
estudio sobre conciencia segmentada y progreso evolutivo de lectoescritura, al 
comprobarse que hay una correlación directa con un valor de probabilidad (p <.001) entre 
la segmentación silábica y la lectoescritura en los que el escolar principia en el sistema de 
escritura y lectura. Este estudio se realizó a un grupo de 166 estudiantes con el propósito 
de examinar las relaciones existentes entre el aprendizaje de la escritura y las habilidades 
que favorecen la conciencia fonológica. También Huaraca (2020), en su propuesta sobre 
una guía didáctica para potenciar la conciencia segmentada en el aprendizaje de la 
lectoescritura, determinó que cuando se desarrolla bien la conciencia segmentada en los 
escolares, entonces mejor será su escritura y por ende su lectura. 
Los resultados también refuerzan lo dicho por Metsala, et al. (2019) en su estudio 
Conciencia segmentada y logros en lectoescritura con Sig.= 0,00<0,05 y Rho = 0,60 
mencionaron que las habilidades de conciencia segmentada que desarrolla el estudiante 





Landerl, et al. (2019) en su estudio Conciencia fonológica y lectoescritura con diferentes 
grados, obtienen las mismas conclusiones con una correlación significativa entre 0.614 y 
0.833; ps <.001. Ello revela que la conciencia segmentada influye en habilidades lectoras 
de forma diferencial. Eso quiere decir que puede diferenciar y relacionar las sílabas una de 
las otras para estructuras las palabras.  
Los resultados obtenidos en conciencia segmentada y lectoescritura se encuentran 
en la mayoría de estudiantes en una categoría «alta»; sin embargo, existe un 31% de 
estudiantes encuestados que están en niveles «medio» de conciencia fonológica y un 29% 
de estudiantes encuestados en un nivel «medio» en lectoescritura. Esto hace pensar que hay 
un porcentaje considerable de estudiantes, si se añade a estos resultados los porcentajes del 
nivel «baja», que no están logrando alcanzar los objetivos de la clase.    
Si bien es cierto la hipótesis general «La conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con la lectoescritura en estudiantes de primer grado de la I. E. Trilce de 
Jesús María, 2020» ha sido aceptada; sin embargo, hay que ser cautos, ya que muchos 
autores apoyan la idea de fortalecer la conciencia fonológica para resultados óptimos en los 
estudiantes a una buena lectoescritura, pero si no se da la experiencia al estudiante con la 
escritura, muy probable que solo tenga una idea de lo que está hablando, pero no podrá 
reconocer lo que otros escriben en un texto. 
Hoy encontramos muchas personas que no han tenido formación primaria, pero su 
forma de hablar llega a ser muy cautivadores, aun silabean sin dificultad diferentes 
palabras, pero a la hora de leer o escribir demuestran una capacidad muy pobre. Como 
menciona Chall y Jacobs, 2003 (citado en el informe estado de la Educación, 2017), el 
proceso de aprender a leer no solo termina en la primaria, secundaria o universidad, ya que 
es un aprendizaje complejo, y, por ende, puede tardar toda su vida en la adquisición de esta 
habilidad. Este punto es fácilmente demostrable, solo con pedir en un aula universitaria a 
unos estudiantes que lean fragmentos de un libro, nos daremos cuenta de lo que se discute 
en esta sección. 
Respecto a la primera hipótesis específica, los resultados obtenidos indican que hay 





< 0,05 es positiva de grado moderada según Rho = 0,68; es decir, a medida que se fortalece 
la dimensión conciencia silábica se ve fortalecida la variable lectoescritura en los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Trilce del distrito de Jesús María. 
Eso quiere decir, que cuanto mayor es el refuerzo al estudiante en desarrollar una 
conciencia silábica, mayor será la habilidad del niño en lectoescritura. Según Ramos y 
Cuadros, 2006 (citado por Salas, 2019), la conciencia silábica es el reconocimiento del 
sonido o conjunto de sonidos articulados que se producen entre dos breves y casi 
imperceptibles interrupciones de la salida de aire de los pulmones en la emisión de voz 
llamado sílaba. 
Se verifican los resultados con los estudios de Araya (2019) en su trabajo de 
investigación Principios de la conciencia fonológica en el desarrollo de la lectoescritura, 
con una significancia de 0,39 al nivel de 0,001 entre segmentación silábica con la 
lectoescritura, concluyó que, si el estudiante logra identificar bien los sonidos de las 
palabras, ello mejorará su escritura y también su pronunciación. Sastre, et al. (2017) en su 
trabajo La conciencia segmentada en un entorno educacional y clínico, en su revisión 
teórica, menciona que los sonidos como la rima (sonido silábico) ayuda a los escolares 
para medir la longitud de las palabras estableciendo relación una de las otras., esta tarea 
hace tarea hace que el niño manipule las sílabas para formar nuevas palabras o en su 
defecto reconocerlo en un escrito. Salas (2019) en su tesis conciencia fonológica y 
lectoescritura, con una correlación Rho = 0,330; Sig. bilateral = 0,001, es decir, 
estadísticamente significativo al nivel de p<0,01 entre la conciencia silábica con la 
lectoescritura, reconoce que esta habilidad es muy importante desarrollarse es por ello que 
recomienda la preparación de los docentes de los primeros años escolares para desarrollar 
buenas estrategias para fortalecer la conciencia silábica. También Treinan, 1991 (citado en 
De la Calle, Aguilar y Navarro, 2018) explica esta necesidad, aunque para el investigador 
la conciencia silábica es algo natural, pero necesita ser reforzado. El resultado es muy claro, 
cuanto más se refuerza la conciencia silábica mayor es el aprendizaje de la lectoescritura. 
Ramos y Cuadros (2006) también reinciden en el mismo efecto, si los niños solo logran 
reconocer que las palabras de dividen en pequeñas unidades entonces podrán comprender 
lo que leen y también lo que escriben. El resultado deja un gran compromiso, sobre todo 
con los que no lograron un puntaje mejor. Si bien es cierto se logró comprobar un resultado 





Estos resultados, si bien son positivos, hace pensar que el trabajo del docente es 
bueno; sin embargo, se observa en las gráficas que un 49% de estudiantes (juntando los 
porcentajes de baja y media de conciencia silábica) no están alcanzando las metas de una 
clase de primer año del nivel primario, ya que la gran mayoría de ellos proviene de un 
inicial donde deberían haber alcanzado cierto nivel de conciencia silábica y en la primaria 
solo se debería reforzar dichas habilidades. Esta observación toma más relevancia cuando 
observamos los resultados que muestran los informes otorgados por el Ministerio de 
Educación (Minedu), con referencia a los exámenes de las evaluaciones censales, niños de 
primaria no han tenido buenos resultados en comprensión lectora (Oficina de Medición de 
la Calidad de los Aprendizajes – UMC, 2019. Es necesario recordar lo dicho por Sastre, et 
al., 2017, donde indica que, si el niño logra manipular el sonido de las sílabas, entonces 
entenderá lo que está escrito; por lo tanto, tendrá una buena comprensión lectora. Como se 
puede observar, es ese punto por el cual la población estudiantil de los primeros años de 
estudios primarios está mostrando falencias, pero no es tanta responsabilidad de ellos, sino 
también de los que enseñamos, tanto los profesores del nivel inicial y de los maestros de 
primaria. 
Respecto a la segunda hipótesis, de acuerdo a los resultados establece que la 
correlación es relevante entre la conciencia fonémica y la lectoescritura tiene una 
significancia igual a 0,00< 0,05 es positiva de grado moderada según Rho = 0,54, es decir 
a medida que se fortalece la dimensión conciencia fonémica se ve fortalecida la variable 
lectoescritura en los estudiantes del primer grado de la I. E. Trilce del distrito de Jesús 
María. Eso quiere decir que cuanto mayor es la habilidad del niño en reconocer los 
fonemas de su lengua, mayor también será su habilidad en la lectoescritura. La conciencia 
fonémica es la habilidad de identificar la sílaba, y dentro ella añade u omite la misma en la 
imagen psíquica de las unidades segmentales (fonemas) de la palabra, según Sánchez y 
Melenge (2017) 
Se corroboran los resultados con los estudios de Carruitero (2018) en su 
investigación Conciencia fonológica estimulación a la lectura inicial con un valor de 
probabilidad igual a 0.0001 y una correlación de significancia igual a 0.05 entre la 
conciencia fonémica con la lectoescritura, concluye que la adecuada relación de cada 





Al mismo tiempo Fontalvo y Moreno (2019) en su trabajo Lectura inicial como 
fortalecedor de la conciencia segmentada, con una significancia de 0,46 al nivel de 0,001 
entre conciencia silábica y lectoescritura, concluye que es necesario desarrollar estrategias 
y métodos que ayuden al niño a mejorar la destreza lectora y ortográfica, para ello, los 
docentes deben de innovar con respecto a estas estrategias. Treinan, 1991 (citado en De la 
Calle, Aguilar y Navarro, 2018) una vez más aclara este punto, la conciencia segmentada 
implica reconocer los fonemas que forman parte de una lengua por el cual el individuo 
pueda distinguir la estructura de una palabra con la otra, asimismo, Ramos y Cuadros, 
2006 (citado por Salas, 2019) añade que el conocimiento de las unidades silábicas y su 
estructura mejorará en mucho el uso de las palabras en su forma escrita como oral. Cuando 
un niño escucha la palabra «casa» con «caza», lo más probable es que en los dos casos en 
su conciencia fonémica lo piense de esta manera //kasa//, pero a la hora de escribir escoja 
solo una de ellas para los dos casos. ¿qué pasó?, pues no ha reconocido con el sonido ni 
mucho menos lo ha relacionado bien con su contexto. Entonces es ahí donde se refuerza la 
idea de nuestro resultado, si motivamos a que desarrollen una buena conciencia fonémica, 
desarrollará una buena lectura y escritura.  
Así mismo, Westerveld y Barton (2019) menciona que para la representación 
sonora del lenguaje es necesario saber los sonidos de cada palabra de manera que va 
interiorizando la estructura, ello indica que es necesario que los maestros deban crear 
actividades donde el niño esté familiarizado con el sonido de las palabras y, por defecto, el 
sonido de las sílabas. Una de las actividades que es muy común entre los docentes del 
primer grado de primaria es la caja de los sonidos, donde en una caja se colocan una serie 
de tarjetas con cada una de las vocales y tarjetas que también estén escritas cada 
consonante, el niño saca al azar una tarjeta y la identifica relacionándola con algún objeto 
que esté en el aula, cuando identifica una vocal y después una consonante, se le indica al 
niño que reproduzca el sonido de la sílaba formada, para luego indicar que objeto del aula, 
en su nombre, contiene la sílaba descubierta en la caja mágica. Estas actividades ayudan a 
reforzar la conciencia fonémica y fortalecen la interiorización de la estructura de una 
palabra. 
Los resultados dados en esta sección son muy atractivos y halagadores, pero trae 





fonémica, el resultado sería de un 50% de estudiantes que no logran alcanzar una escala 
«logro satisfactorio» (según la escala de calificación de la Minedu). Esta situación hace 
que muchos niños no estén aun preparados para enfrentar los demás grados que tienen por 




















Primera: Existe correlación significativa, positiva y de grado moderada entre la 
conciencia fonológica y la lectoescritura Significancia. = 0,00 y Rho de 
Spearman = 0,57. es decir a medida que se fortalece la variable 1, se ve 
fortalecida la variable 2 en los niños de primaria de la I. E. Trilce del 
distrito de Jesús María. Se acepta la hipótesis general planteada en esta 
investigación 
Segunda: Existe correlación significativa, positiva y de grado moderada entre la 
conciencia silábica y la lectoescritura Significancia. = 0,00 y Rho de 
Spearman = 0,68. es decir a medida que se fortalece la dimensión, se ve 
fortalecida la variable 2 en los niños de primaria de la I. E. Trilce del 
distrito de Jesús María. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis 
específica planteada. 
Tercera: Existe correlación significativa, positiva y de grado moderada entre la 
conciencia Fonémica y la lectoescritura Significancia. = 0,00 y Rho de 
Spearman = 0,54. es decir a medida que se fortalece la dimensión, se ve 
fortalecida la variable 2 en niños de primaria de la I. E. Trilce del distrito 












Primero: Realizar, con las docentes de primer grado, un programa de intervención 
de conciencia fonológica constituido por dos tipos de tarea: el primero 
destinado a incrementar la C. F. a nivel de las palabras y el segundo 
destinado a incrementar la C. F. a nivel de sílaba. Con ello se podrá lograr 
que el estudiante que están con niveles bajos en lectoescritura mejore. 
Segundo: Planificar un concurso dentro de la institución sobre silabeo de palabras, 
de esa manera los docentes mejorarán en sus estrategias en la enseñanza de 
conciencia fonológica y los estudiantes se esforzarán en mejorar sus 
habilidades de conciencia silábica. Estas acciones contribuirán en los 
estudiantes fortalecer la identificación silábica por sus sonidos. 
Tercero: Diseñar y ejecutar más actividades estratégicas en el aula que faciliten el 
logro del conocimiento fonémico, donde los resultados muestran un 
predominio de la categoría media sobre la categoría alta. Los resultados 
indican que los docentes no están reforzando dicha habilidad.  
Cuarto: Se recomienda que las profesoras del nivel inicial conjuntamente con las 
profesoras del primer nivel a que puedan intercambiar resultados y logros 
de cada uno de los estudiantes para que el docente de primaria, quien 
recibe al estudiante, pueda fortalecer mejor las capacidades, en el niño, que 
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10 19 19 50 24 112 
11 28 26 54 26 134 
12 28 22 54 27 131 
13 24 26 56 26 132 
14 25 25 52 26 128 
15 26 28 56 24 134 
16 24 26 58 24 132 
17 20 27 48 20 115 
18 26 28 54 24 132 
19 25 25 52 20 122 
20 22 27 54 20 123 
21 22 22 50 24 118 
22 28 28 54 22 132 
23 24 24 54 26 128 
24 26 26 52 26 130 
25 26 22 52 24 124 
26 27 28 50 26 131 
27 28 26 56 22 132 
28 20 24 56 20 120 
29 22 20 48 26 116 
30 28 28 54 22 132 
31 20 20 56 27 123 
32 21 22 56 26 125 
33 22 20 58 20 120 
34 26 22 56 22 126 
35 26 22 56 20 124 
36 22 20 58 26 126 
37 28 20 56 25 129 
38 26 22 56 27 131 
39 28 28 58 22 136 
40 26 26 54 24 130 
41 28 28 59 26 141 
Ítem1 Ítem2 Ítem3 Ítem4 LECTOESCRITURA 
1 27 26 52 26 131 
2 26 27 54 26 133 
3 22 22 52 26 122 
4 26 26 54 26 132 
5 27 26 54 26 133 
6 19 16 48 18 101 
7 18 17 52 19 106 
8 27 26 54 27 134 





42 27 27 60 27 141 
43 26 26 50 29 131 
44 26 24 56 29 135 
45 24 22 54 29 129 
46 27 19 58 27 131 
47 26 26 56 20 128 
48 26 19 58 25 128 
49 22 20 54 28 124 
50 24 24 58 20 126 
51 24 20 56 22 122 
52 24 22 58 26 130 
53 26 22 54 22 124 
54 21 19 58 27 125 
55 23 20 54 24 121 
56 21 20 56 20 117 
57 24 24 50 25 123 
58 26 26 52 22 126 
59 26 24 52 26 128 
60 28 27 54 25 134 
61 26 26 56 28 136 
62 27 26 58 29 140 
63 26 26 54 28 134 
64 26 20 49 26 121 
65 24 22 59 28 133 
66 27 26 58 26 137 
67 26 26 54 26 132 
68 26 24 58 27 135 
69 26 26 56 26 134 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  1 0 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
24 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
25 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
27 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
28 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
33 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
35 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 





37 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
38 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
40 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
41 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
43 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
47 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
48 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
49 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
50 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
55 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
58 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
62 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
65 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
66 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
69 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 


























































































Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
10 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
0.09 0 0.21 0.09 0 0.09 0.16 0.09 0.09 0 0.21 0.09 0.09 0.16 0.16
PARTICIPANTES
CONCIENCIA SILÁBICA
Identificación de sílabas Adición de sílabas Omisión de sílabas
CONCIENCIA FONÉTICA  
Identificación de fonemas Adición de fonemas Omisión de fonemas  
Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30  
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 29 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 28 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 27 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 25 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 18 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 21 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 17 



























K Total de items
Ki suma de Varianza de los items
Kt Varianza de la suma de los items
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,9 es Excelente
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,8  y menor a 0,9 es Bueno
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 Aceptable
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7  Cuestionable











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
7 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
10 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 131 27 26 52 26
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 133 26 27 54 26
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 122 22 22 52 26
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 132 26 26 54 26
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 133 27 26 54 26
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 101 19 16 48 18
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 106 18 17 52 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 134 27 26 54 27
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 130 26 24 54 26
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 112 19 19 50 24











































K Total de items
Ki suma de Varianza de los items





Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,9 es Excelente
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,8  y menor a 0,9 es Bueno
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 Aceptable
Coeficiente alfa  de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7  Cuestionable
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Que la docente ASCONA CONISLLA CARMEN ROSA, identificada con DNI N°21862056 y con código 
de matrícula N° 7002313181; estudiante del programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
de la Universidad César Vallejo, ha realizado la aplicación de su instrumento para fines de la 
investigación titulado: Conciencia fonológica y lectoescritura en estudiantes de primer 
grado de primaria en la I.E. Trilce de Jesús María, 2020, en nuestra institución educativa a 
través de una encuesta en forma remota a los estudiantes de primer  grado. 
Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada y a la Universidad César Vallejo Lima 
Norte y para sus fines que la misma convenga. 
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